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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Departemen 
Finance PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi 
salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil dari PKL yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 8 september 2017. 
Salah satu tujuan dilaksanakannya praktik ini adalah untuk 
menerapkan teori dan praktik yang telah didapatkan dari kampus untuk 
selanjutnya di aplikasikan pada dunia kerja. Dalam proses pembuatan 
laporan PKL ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, 
maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak 
terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
laporan ini. Ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada :  
1. Ayah, ibu dan keluarga yang telah memberikan doa dan semangat 
sehingga laporan ini dapat selesai; 
2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
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3. Bapak Muhammad Yusuf, SE,MM selaku dosen pembimbing yang 
selalu membantu dan meluangkan waktu demi kelancaran 
penyelesaian laporan PKL ini; 
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
telah memberikan banyak ilmu selama kegiatan belajar mengajar 
dikelas; 
5. Bapak hayatdi selaku senior accountant sekaligus pembimbing 
penulis di departemen finance dan semua manajer serta karyawan 
di seluruh departemen PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang 
Jagorawi; 
Penulis menyadari dalam menyusun laporan PKL ini masih banyak 
terdapat kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengalaman dan 
kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun guna mendapat kesempurnaan dimasa 
mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa-
mahasiswi yang membaca dan menambah pengetahuan tentang kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan. 
    Jakarta, September 2017 
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